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(β ii>0とく0が randomに分布 )
から出発し,温度一濃度平面における相境界が単に直線的に交差するという結果をえて
いる｡renormalizationtheoryのテス トとして, tetracriticalpoint付近の相境界の形が,
実験的にも,シミュレーションとしてもその検証が非常に興味がもたれている4)｡ Rare
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